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SÍLABO DEL CURSO  SISTEMAS ESTRUCTURALES I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Diseño de Interiores Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
 
          Física 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece a la línea de estructuras y es de naturaleza teórico-práctico. Permite que el estudiante comprenda  los efectos de 
las fuerzas, en los cuerpos indeformables que se encuentran en reposo y su equilibrio, así como  la solución analítica de los 
elementos estructurales, en el plano y en el espacio. 
Los principales temas son: Introducción; análisis de la partícula; análisis del cuerpo rígido; análisis de estructuras; centroides, centros 
de gravedad y momentos de inercia. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante estará en condiciones de analizar diferentes elementos estructurales sometidos a fuerzas y 
momentos externos en base a las condiciones de equilibrio estático. También entenderá la resistencia y rigidez de los elementos que 
componen la estructura. Con esto en el estudiante se desarrollarán criterios para lograr las proporciones adecuadas de las 
dimensiones de los elementos estructurales  relacionados a las fuerzas y al material. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES 
BÁSICOS  y PRINCIPIOS DE 
ÁLGEBRA           VECTORIAL 
Al finalizar la primera unidad el 
estudiante identifica los diferentes 
sistemas estructurales básicos y 
sus elementos según su tipo de 
edificación, para realizar con gran 
rapidez y precisión las diferentes 
operaciones con los vectores y la 
reducción de sistemas de fuerzas a 
otros equivalentes. 
1 
El arquitecto y el ingeniero 
-Identificación de los sistemas estructurales básicos  
-Evolución histórica 
-Clasificación de los sistemas estructurales 
2 
Tipos de esfuerzos o cargas. Concentrada o puntual, Uniforme o repartida, 
combinadas, Triangular,  Otras Tipos de apoyo en Estructuras Tipos de fuerzas    
internas. Fuerza cortante, Tracción, Fuerza normal, Momento flector o flexionante 
Propiedades de los materiales.-Exigencias básicas de una estructura 
3 
Vectores fuerza en el plano y en el espacio: 
Operaciones vectoriales: 
Teoría de momentos 
4 
ANÁLISIS DE LA PARTÍCULA 
Reducción de un sistema de fuerzas: Sistema equivalente de fuerzas y momentos, 
resultante y momento Torsión.    
Equilibrio de una partícula en el plano y el espacio:Condiciones de equilibrio.  
Diagrama de cuerpo libre.  Reducción de cargas simples distribuidas .   Evaluación T1 
II 
 
 
ANÁLISIS DEL CUERPO RÍGIDO 
Al finalizar la segunda unidad el 
estudiante analiza y resuelve 
problemas sobre equilibrio del 
cuerpo rígido sometida a fuerzas 
en el plano y en el espacio, en 
base a diagramas de cuerpo libre 
5 Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones 
6 Equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones 
7 
Análisis estructural: Armaduras simples, método de los nudos. Elementos de fuerza 
cero. 
Calcula fuerzas en los elementos estructurales 
Analiza armaduras simples aplicando en forma correcta el método de los nudos 
8 
Análisis estructural: Armaduras simples, método de las secciones o cortes.Calcula 
fuerzas en los elementos estructurales.Analiza armaduras simples aplicando en forma 
correcta el método de las secciones o cortes.EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Al finalizar la tercera unidad, el 
estudiante analiza y resuelve 
sistemas de fuerzas en vigas 
realizando los diagramas 
respectivos de momentos 
tensionantes, cortantes, y de 
9 
Análisis estructural: Fuerzas internas en una determinada sección de viga.  
Convención de signos. 
 Ecuaciones y diagramas de fuerza normal, fuerza cortante y de momento flector. 
DFN,DFC,DMF 
Calcula fuerzas en los elementos estructurales con rapidez y precisión. 
Analiza y resuelve vigas, calculando las fuerzas internas de sección, realizando los 
diagramas respectivosDFN;DFC; y DMF. 
 
 
 
 
 
 
 
torsión, demostrando dominio en el 
análisis y sustento técnico-
estructural 
Analiza vigas sometidas a diferentes tipos de cargas Interpreta los diagramas. 
10 
Análisis estructural:Relaciones entre carga distribuida, fuerza cortante y momento 
flexionante en vigas. 
11 
CENTROS DE GRAVEDAD Y MOMENTOS DE INERCIA Centro de gravedad: 
Centroide de un área. Determinación por integración. Cuerpos compuestos.Teorema 
de Pappus y Guldinus, cálculo del área superficial y volumen.Aplica en forma correcta 
el Teorema de Steiner 
12 
CENTROS DE GRAVEDAD Y MOMENTOS DE INERCIA Momentos de inercia para 
áreas.Cálculo por integración. Teorema de los ejes paralelos para un área. Radio de 
giro de un área. Momento de inercia para áreas compuestas.Evaluación T2 
 
 
 
IV 
 
 
 
ESFUERZO    Y     
DEFORMACION 
Al finalizar la cuarta unidad el 
estudiante analiza y calcula los 
esfuerzos y deformaciones por 
fuerzas normales y fuerzas 
cortantes,los esfuerzos y 
deformaciones por cambios de 
temperatura, los efectos de cargas 
combinadas y problemas de 
pandeo. 
 
13 
Carga axial. Área de la sección transversal. Esfuerzo. Deformación por carga axial. 
Módulo de elasticidad. Ley de Hooke. Deformación unitaria. Esfuerzos debido al 
momento flector. Superficie neutra.Esfuerzos debido a la fuerza cortante 
14 
Esfuerzo y deformaciones por cambios de temperatura.Esbeltez.Cargas combinadas y 
Pandeo.Columnas cortas, intermedias y largas. 
15 
Repaso de Temas Seleccionados por los Estudiantes Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 Evaluación teórica y práctica 
Evaluación Parcial 
20% 
8 Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 Evaluación teórica y práctica 
T3 
* 
15 Evaluación teórica y práctica 
Evaluación Final 
20% 
16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
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VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Slides http://www.slideshare.net/oswaldodavid/sistemas-estructurales-3777418 
Ing. J. Pozzi Azzaro http://www.icpa.org.ar/publico/files/pozzi.pd 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
